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T""fJ: ....&tre. • I 10 ~
S. ,.._lIca l•• Jnn,
estiercol varia segun su estado de
descomposición mas o menos avan·
uda, las especies animales lIe qu~
proeede J los alimentos que uicbos
animales reciben, y. en fin, según
lus cllidados qUf" se le p"odi~an
dur"nte su (ermentación. No obs-
taole puede decirse que el buen
abOllO de cuadra contiene, por tér~
mino medio, 4 a 5 por LOOO de
nilrór;eno, 2, ,,'2'5 de ácido fosró·
rico, ;4'5 a 6'25 tie potasa, y 5 a
7 de cal. Vemos, pues, que el abo·
no de cuadra proporciona a 111
plantas los elemenLos mIS indis-
pensables que éstas necesilln para
alimentarse y, eu tal concepto, et
un excelente abono.
Además, el estiércol, como toda
subslancia .rgánica, produce al
rermentar, al descomponerse, eier-
tos acidosorganicos, llamados .bú·
mÍ\:o» y chúlmicoJo, que se eombi·
nln eon las ¡¡ales sol ubre! de po-
lisa,! de amonidco, y de es le fe-
nómeno ~uímico resuILan com-
puestos muy complf"jlls menOi sa-
lubres, pero que lu plantas pue-
den ab..orber, Oe manera que la
materi. or~:I.. ica tiende a cOOllier-
Vlr la fertilithtd del suelo, 'UfS
impide que las Iguas de lluvia y
de riego arra!lren las subst;lIH'ias
nutritivas solubres.
Ademas, el humus UUrrh'lll:t l¡¡
lenacidad de lo:,sut'I(I-~iJ(I'rtl' -il-
vieullq de Ctmt'/lII~ Illl~ ,;.: o Ip'r 1I
las partil'ulu lerru"a-, i ';flll)e
la coml' ,. 13d ut' !.. , jiq r_s fuer-
tes pOI' ~tJ propiedflll lr prl'(,lllil;tr
la arcilla fOil ulIa formn 1l;J!llil'l:l
«eoloidal»j .. b.:.orbe y rf"li lit' }!ran
calltidad de OIKu3, op(llli,'" lo:!,., ell
ciprlo modn, <! qUf" la ¡j,'rra ..e :-e ...
qut>; en fin, ill f"rlllltutar J prodll.
Cl' ; ('Íllos orj?allit:n ... ~ aubidrido
carbóllico, qUl' a aCil/l y suloblli-
zan a los fusralOs illsulubres, po·
nicndolos en cl~lldicioneS' de ser
aSimilados por las plantas.
Las brevl's consideraéiones que
acabamos de expoller, demut'slran
la gralldísima impurtancia de la
malel'ia or~anica, que no s610 .'S
llll I"xceleule aLono, sinoqueliell
de iudirectamellte a cunservar la
fertilidad de la tierra)" mt'jora las
condiciones ri!>icas lIe pila,
E .. , pues, un error ('r~('r que se
puede prescilldir ln ab..oluLO del
elttiércnl; el Iillbrador df'b••proyf'-
char para sus lit'rras CUalllO abo-
no vr~illiCll, proJuzca .''11 A'~llado;
y si, por cir('UnSIRIII:ias diver:HI",
no t.li::.polle de suticieute ciuHiJld
Jaca '''.yo 1921.
El estiércol fUt' el unico abono
('ollllcido y f'mplflado eu a~rictlllU­
I·a, ha~ta epuca rf'lativa lIt'ntl" ,.e~
cif'lltf", y e5 aÚn el que mll~ ~e uti-
liza en l. ma)'or parlt' de las re·
~illnes españolas, eu mucbas de
ellas COIl exclu-ión dI' toJ .. otra
maleri:t ft'rliliztlltf".
La comlHlsición cuwnLitaliva del
DE AGRICULTURA
verdaderamente acomoda'icia I las
necesidades acluales J poli rían su-
primirse con ecollomia grandbima
para el erario, )'a que España boy
en día, 110 es aquella ~ación del
'¡Slo X VIII 1 eomicnto' del XIX
eu la que para COIIIUlli("rse con
o.:. cenLros polilico-admilli::ltralivos
y de otros úrdenes, era preciso
jornada:i y mJS jornad"i, aleja-
InienlO que hizo necesario el esla-
lJlecimiento de organismos múlti-
ples, que hoy en dla y merced a
las aelu.&!es: vias de comunicación
l'esultiln illnecesario3 en el núme-
ro y rorma presente, pero que 5e
malllienen eilo nn obslanLe tal vez
con más fin~s polí~icos que eOI ne-
cesiJal1 par.. los servicios de la
Nitción.
E::l preciso desenglillrse; inte-
rin ~n E~paila no vivan los regido·
r~s de sus destinos la verdadera
vida que supone el conocimiento
lIe las "ecesitladt:s y recursos de la
Nación, ne tenemos reJención po·
sible, pues gobernar i~norando
ambo:!! elementos de imprescindi-
ble llecesidad, es di:::.;poner en todo
'1 para lodo a ciegas: y aunque las
di::lposicioll~s asi dicladas tengan
rnarcLJ.mo de otras naciolleiJ su
acoplamiento debe r~girse por las
coudiciones del pals al que se des-
linan, pueK bien Silbido f'!S qne, no
todns los dedos :¡UIl i~uale5 y qUI'
aquellu que en UIl PUlll11 da la r '-
hcidad, C:W~ii1 en o~ro lil lJ ..
pafllosa rtdUII J que ~3;t ;, ¡IW
')¡t~I1S agigalilddo5 c31llillll:lJlUS 10-
-í' lIoles, ~i la ProvjrJt'lIcill nu nos
l.· liara slgun rt'g'l"nr'rat1or venJa-
Jl'r:1 que de al lr ,·t,.. COII acomo-
l!lul1ieutos"! puiuic.,,,,) ::lu ..lituya
fOsa vit'ja lraJicioll ror el imperio
-lle 10) realidad traducido en ulla
at1minislraci611 ltcomlltlada a lJIIJ·S·




ción de gastos eomplet3mente in-
útiles, al mismo tiempo que aban-
dono de le~ílimas aspiraciones de
los q'le trabajan y producen;
anuncios de nuevas reformas que.
manteniendo lo mucho inútil que
lenemo.:., suman "óminas que ai'la·
dir I lo imervible; en fin, el aban-
dOllo mayor de los illlere~~.; del
E:il31tu, ifllerest"s que por lo mis-
mo que estiau ~ravemenle enfer-
mos, demandan r.uidado'i 'J alcm-
ciones que nuestros atiminislralto
res GlviJan, crey~nJo'e por lo
visto que repl'eseuLan lun pais en
Jonde lodo eo oro, bienest.u y ri-
queza, sienJo asl que los ItribllWS
contrarios SilO 101 característicoi
de la inlner¡.;a mayoría de los es-
pañoles.
SI no fuera ya Imi«uI la hosti-
lidad que por toda.s parles le ma-
nifiesta COlura el parlamelHlri'iffiO o
ya que tiem¡tl) ha e.namUi conven-
c.idos los españole3 de IU inutiliJ.J
y fracaso consta lite, el cierre del
presupue:ilo 5t"ria dato que :tbun3-
ba el de:iocrédito de tal re:;:imf"1I
parlamentario, pues es incollc.ebi-
ble el que aql.le\lo.5 que s~ dicen
administradores de los intereses.
naeiollales, veln como estu!! ffilJr-
chau por el camino de su ruina
sin pener remedio a ella, y el que
ti~lIell en sus manos, consagrán-
do~e a la adminisLración y no el la
política, CO::l:l qtH' pr'¡'ciSanH'lIle
ocurre en it'I,lid, ("llllrelrio.
.\f,i1\ cun:-l""I'· 0'0 f' ... to ... ¡'¡Ilirnos
Lierllpos de lt.dos t'Ui¡ttos !J;iIlIICU-
paJo 1;,'5 diver~ls raulas dI) lel .. d-
mi'lÍilración pública, ha sido el
implalllar rl'formls mas o tlH'nos
necesarilts que argüian aumelll/lS
respetables en JOigastos, y lIillg'lI-
00 ha habido, que percat9ndo~e
de Ja yerdadera siluación de las
CO~KS, conocedor de lo mucho, pe~
ro muchísimo esteril e iuuecf'sario
que lenemos, haya acometiJo la
redentora obra de suprimir cuan-
10 no conduce a nada y que Iler-
dura ello no obst~nte deotro de
las cargas de la Naciól'J.
Tamaño abandono 1105 lleva al
c.ierr'e de presupuestos ruinosos
cllal pI de f920-f9lf, pues si las
I
cirras glllbalps antes 3110tadas rue-
r811 examinadas pareialnH'nLf', \'f.'-
, rlamllS clltro ese :Jhandono de qUE'
hablaRlOS, V nos demostrarla el
I qllP se malllienl'" en nUt"slros pre
'1 SllpUf'5t03 partil'Cls que, sin 13'tli-
m.r la recta admiltislracion, anlelt
bien modernizalltiola ). baciendola
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s~ ha rraelicado por 13 Inter-
-rencio)n general del EUldo el
a\'ltllce de liquidaeión del presu-
pO""" tle 1920-1921, .egun el
'lue rl>.;uha que los inKresos fOfee·
tuadu.; en el f'jercicio arrojan la
suma ¡le 2.798 millones de pese-
las, dI' los que reslllla un Iiquillo
de 1.98J millones, Y3 que de
aquel!.1 cifra hlY qlle deducir lo!
ill~re"os oblenidos por Ilego('iación
de DelHIa que se elevan I 809 rui·
lIune,l,reflre5entando los p3goS rea·
liZold l:j 2,678 millones también de
pesetas tie los que rebajadus por
r8¡emb Il~o de Deuda 58, nldan un
IítIJlIiJ" de plgos efecLlIados de
2.620 miJlones,
CtJll 3e ve de IU5 .nleJiores da·
los cloblles, el líquido de inv;re-
50S y pagos efeetuados en el últi-.0 ejercicio económico, d. un de·
'ieh de 63t millones de pesetas,
al que bay que añadir todavi30 '2.42
Inillones mis por pal;os hechos al
B.neo de Kspañl en opf'r!Jciones
liel 'lespr0-l y adquisieillfl Jf' !!ubs-
lanelu ¡,¡limenlicial, COU lo qlIe le-
nemas que, el prp upuesto Nício-
nal durante el Olio 1920-1~21 s.
cier.ra eon el muy respetable défi-
cit ele mis de 872 millont's de pe-
setas, deticit tlue es ti mÜYM de
les N'ri:-lredoli desde que se inido
en nuestra nación el desnivcl del
presu puesto.
Con la alerradora l"1{lcueucia
qu~ hablan los dalaS apuntados}
vtmos t1Jue camin:lmo!! f"1I España
lIe 0111 en peor en cuanto alañe a
II luminiítración de los intereses
del Esta~o, ya que presupuestos
c:omo el último, nos lIevall, digan
lo quieran los modernislas regene~
radares reóricos, a la barearrota
en UD plazo no muy lejano, pues
el "r~ciso desengañarse que la
capacidad econ6mica de España
no put'de resistil' un cargo lan
abrumador eomo el que en orden
i\. J~~l~!! supóne nuestro úhimo
f'Jer~leto.
Hace cUltro nlt>5(!S que (Uf/do-
nan las Caries aCLuales v de su
.eluación ¿que e~ lo qué hf'rnos
Vil'O.~,? simples discusiones polí-
ticu elltérile!! de toda esterilidad;
lendo. dilCufSos al discutir el in-
grelO' o eliminllcióu de .migos a
1.I'Idministración pública; eOr-
tempJaciones que lit"'" al Tesoro






































ba.Uto liIeroiodel GilB6ell, de lAit , CoD·
.uell.-Di. t8 J0.6 AUoDlO M••tleDn Rojo,
4.JOI6, Elfirl.-Ilfialloo L6pe% Belio, de
Miguel, Anp:fl!". - ni., 19 J.,.jl f.11i1 Port.·
1M A.caIO. de Ju.li~n é llibel. -O•• '11. r.·
derico mOléau BerDiAdes. Jte Federico: J
Pil.r.-Día ~. Jea," Maño SaaclolDeott. da
AoloDi. J 'Cereal -Dial i1 Ap..diD Itodno
'a~ro eao;lejOP, da Antonio! JI.n..
D.,."eW""
Dil '0. Aseeoeión Call•• Urez, a .Iot,
Siete Febrera, t. -Dil ti Sor Aneeli G.r ..
ci. M'Mloel, :13 años, &lila de AncialOl! -
Prts,atar,ióo Ibodrill VillaGampa, .. 1110,
..,or, 6..- Di¡¡ 'l5 Isabel labJl GntejOD, 1
mea, PIna 8iseó', "'.-Ola t1. Francisco
."Unel Pértl, ti aDOI, BOIpital. 6.
JltJt"¡~.
DÍlI6.. N.me.io Ihrtin del CtmpoZlooe.
l. Pl1res G.reu.-Di. iO, Miguel Vi. s LI'
Dal'" , CooslaDtioa Cortílla Oroe.-GerarJo
Gnu Visó, y Pilar Gil Certiu -Dil i3 Ja-
llo Tarrau Gal'fo é IDét Lbpel M.niDea:-
Di. ít:5 Adf'lmo Rubio &Cbeurria , Cooeep-
ciOn pereJ. Villaoul.-Dia 30. Mlri.DO Diel
La'fiii. y PucoII. Gil Gil.
(.'Júflt¡ntwciófl)
De.po6t, ea el ultimo tertio l'el .i¡lo
XVIII, el mMleo iog~ Jeoner, ob.en6 mi.
jor IIDe ~DI cootewporilleo., que 1.. periO.
11" encargad.. 4e culdlr , ordeñar ~ 1.....
e.., luoque vhle.eo entre otr., qa. Pille-
cilo l. ,¡ruel., DO te COQugi.bla y II plr
cllnalidad sc Iti. trumiLit, .ra moy beni,-
al. De e~lo dedUJO, qne eIOI iodi'fidllOl "
iOIDlIDiuLln eotre l. viruel. bomlOI de II
que pldeclla tal "'tll qoe, 1000lilladoaelel
prlocipalmeote ea IlIS IDI;na" al ordeii,rl..,
coo el lDanl"'leo ell sal abr.! J pelooel, .iD
dlrae cuera., <:0 inoeollb.o el nriol0a0 vi.
rl1s de eltoa ru,:. ¡Iatea.
Por lelDejaole u.IIUIO, eOleS:':Id¡ le co-
meDIÓ I 10IDDDiaar Glln l. 'iroela ct. l. "el,
a 1.1 perlOou elpues~ l~tODta«i&nede ¡.
Tirllel. baOlua J ni,tlbr"r!8s .t.oc¡.o eoIi
"¡Io oaLaral;, be aqlli que, '{Iaque l¡Jio por
limpIe drrinci60 (empíricamente), flIU la
la priOler. inmaalucióa pr'eveat¡,.. audl,
, por el vira. proceder de la 'fiel, 1.. ¡lI1•.
bral iomlalur , 't'ICI;Dlr, la. le etL)I••
como liDlNllmu.
&o esta ~poca, como 1.. miel'OlCOptoa eoa.
Últiaa 1010 la lilllpieller.teI i_perlte•. la'
'ntl DO coooelao el ta..do. 1.. micro-
b'" , upUetbaaae la lnDlmisióG de ..
CG8t1giOl por l. gHeS o miasm.. dMpreD.
didol de 1...ab'taDcill orpoietl ea le-.
meDlIcl6D, medillole 11 .telÓn del O¡jpa.
.tre.
.•u tilde, DO ot»lante los.delanloll qll8
tia CMlr le re.llub.ln .0 kit eieociu .d.
qoiritodo 101 mkreaeopiOl,a repllr ....
cia, al 601r el 11110 XIX, el dilliopido qaj.
mi('G .I.mio Lieleil con la ItIu lolOridH
IOn ,l)Itenil l. ,olerior teoria Q1ÚmlCl d~
lu rermeollelonel, mi'uDIt COIIta¡ila&el
billa qoe,ellomorttl lraaUI Pllteor aia IIr
mtdico 01 yelerlo.rio, ea memotlble dlscu-
.i6a y eJperimeolaei6a eaflClote de Ltebtl ,
... -ecuctl, lea prob6 de madI) t.. elocuD'
te como Irrefutable, que CUlOUI modlfiea.
doDel, ,. luerao fermentación, dllKOmpoai.
elób ele., etc.. ea las lDIterin orpaiet. M
efeeluwa, "' com. lImbiéo 1.. ea'etlle.
elide. loleelo,coo&illllll, lo mmno del bolO-
b,e qua .e IullDim.lea, todo el'l ob,. de la
baeleri.. que tia • l. l!¡en bemoa ápu.
IIdo.
Al poco tiempo de pro.r el iDlljpe ••.
lea" l. cJ.leteoci. , poder de 1.. baClfrlal
GoIU,ó II prodactor. del c61era de las PIII:
DlI, voh'iéod.l. de eate molo meDOl .¡.
raleDtI; 100col6 vll'Ol' dftl mbmo ealU.o a
tll.. a'fel J qald.,on IDmooiud.. coalra ti
Dllol'll OOOUllio, De miDe,. que eo rtllidld
k&t J DO l. de Jenoer, fUd l. prim.n "CQ~
DI el.oUllCl (verdaden), qoe el OUDCI bll.
lIale poadendo PlIlelr descabri'.
p.rlieodo d. etle beebo de ti_ti lraaen.
deDeI. para el progreso de 1.. citaci.., J ti
r,: 'licolar para l. ml1dico-telerioarla coa'l
De*lDIe adel101o." bao ido flbricaDeso pero
leceil.o.... 'ICII" ) I.roa pll"I eoDVI'




Carta abi,rta para lo. gllll.ad..ro., ea
pll'ticul&r par. loa da alt. Ptortido Judicial
•••
A Luis Cal'nI'U
'\rt.i.t. qo. lab. gour 1. oaricia
.oaTe qo.II..... al e~pfrit.o un. dl'f¡o.1
.mooloa, pooi.cdo 1 1. Ihor. d.l Ote·
lo, oon .terno Aobolo, el 'D.ia iaaaita
de ~o oor"óD, ó1tllll: ouando diluido
DOIl 1I.g••n pi vleoloO .1 eoo dolient.
de nn .lma que li.n~ .,iTir a l. MOD·
rilo .oj.ta,de un alma poet.&¡ al Tar 00-
mo ...anl& con pa.o Clnlino. ttilte y
e.dorolo, .llún p.regrico, o lUiramol,
l.jan., llegar o .I.jar•• Daa OIr'T,n.;
oo.ndo uoa d.mlt. bonit.& 'la. '"baj.
ncaje, cODtempl., .moro", b.Ílado
d.lna .1 p.illj. Y .u.pira bajito, baji-
to, ¿por que I.t••o.íaloGa d. ia8Dito,
e.t. d'lIbordamlento 4a lu. y Iteruara,
d••oebol rOlldo.,., deapuh 1. am.r-
gau, d••entir orDel".b"e aplateado.
loa .ado. diohOllO., b.UOI.1 armoDio·
'01, qae .oarioi.n uo..t.ro ooruón? ¿El
que ti.nd. haoi. el oi.lo '0 ?ullo 1.
di.,ina .10blira de algona ihllióa?..
Se oanlta t'l 101 ~i~elldo de fn.go el
horlzontt>. (L. PUl!lh del '01 e;¡ un.
oaricia da a:-rebol en 11.11 oad,l"l1at oj-
mal de los mOIlo"e•. ) Con pno o..u,iuo,
cant..ndo ulla "rova in!pírad. 1 do·
lIente, toro a un oamp••ioo, por uo em·
,in lodo y estrecho olmiDo, del "rab.jo
rudo bajo el .01 ardieote. duo.a uaa
campana lejan.Uam.odo :. oraoióo,.1
.1 trino argentino dfl t1U roi••6or ''1
oye l.....odo. lo...ir.. ID ball. can·
oión. L'jol lo. reflljol del.ol, y. 00.1·
t.do tru alti.o mont'", vlltoa.l hori-
.onte da .ni! y .1. rallo. Llnta, p••o a
palO, por l. oarretera avaoaa 11 oort.-
jo de un- c..uv.na de tri.te. bol..-
mio'.luoiol 1 andrajolol: y •• 01.
Doa oopla-lUlf)irol quejo.oa-que,
'lomo un. pror.esta d••o .ino erreut.,
out. un. lihoa de ojo,·d. :.uh.•na 1
.¡tiTe...wblantl. Vi.alla ~f.rí.odltl.
de SlD p.í. remot(, a Lra ..e. de todl.l.
10' "riltu oamiaOI. Y eD .u. ojo. U:a-
&08, brnjol, ,ibilillo., U.van J.. T¡lio·
ael do .Ipn mODdo 19aoto. UD 11I-
ciaDO JUoldo. d. m.l.o. c.oa, d. Iren-
te rogoll y .Itiyo mirar, •• Iaac_aje
ez.ótico 10 b .. bl•• o'a git.a. qOI
voel .... 1...op \ dolieat•• oant.r .
L.. lombrall ¡'·,,'-'Ilrou "'o ido n·
Slodo 1 un l~ '1:~lor de luoea brilla CIa
la ciodad. Pa.·) l. far'adul. tra_ d. li
d.jando el "Cu l. tri.te c.nción (¿Qa6
eIL,.•• an.i.d.d l. oopla (itao. U....ó
.1 cor..ó~?).
miooido la tradicion.l IOlemnid.d de
la Besta-Ie echue. l. calle todo el
pueblo madrildo par. oir mi...nte el
monumellto que Ii!O (>1 Oampo do la L".¡,
t.d guarda 109 reatoe de O.oil, Vel.r·
dfl 1 Raíz 1 prt:8enci.r el de.ale de la.
tropu.
y ea qUt, a peu.r del indirido.lismo
que ona oaracterill, te .ieota vivo ,J
I.tente el .mor IIcroeanto. l. p.tna
como una virtud de eala ru. hpróicI,
1 deepecho de tod08 loe Puig Y Cada·
falch que 8n el fOGDdo han lido.
l. Le».
._----
3 de Mayo de 1921.
Ello l. perfnmarl. noch••¡I.DOio••
.010 muy l.jaDo .. e.ou.h. UD ramor.
¿Ao.so 8. 1.. milm. o.noión 'D'D.tio..
o'btando UD eOlo.Do troco.do d••mor?
VIORNTR GU~R1DO.
MOVIMIENTO DE POBLACION
IN SL PASaoo Kas 08 .lBIl1L
N.eimlftCol
Di. 3. Frtaeilco ral.o Atcaao. de oeuro
J Be.ita.- Ola S FraKPeO 1lerUHe11ler·
....... de '&uDIe J FraDCiIcI,- DiI tS.SI-
como partido gobern.mlntal, 00 qni~.
ren reltar mediol d. gob¡PrDO al gabi-
nete .AlIende••laur, fluctúan aotea de
decidirte a a,udar • lu i2.quierd... eJ:'
tremu eo'la obltruoc¡ón que '.t'1l se
proponen contra 01 proyecto.
El Poder. en eltu circuostaAclU, ea
poco apetecible. La- prim.te. cooler·
ndoree deeeaa loltarlo, IQII liberal..
tienell mu.7 pocal g.n.a. de tomarlo •
IU argo, porqüo lo. rl6lg01 y 1.. rea-
ponl.bilid.dtl son mucho8 y l•• nn-
taju no s. ven por ninguna parte.
y ello explica el dtacarlO d.l Coode
de &<Imanona eo Bllb.o, dilCureo o
conferellci. lin gr.n conteoido I~eoló'
gico y mil' bien propio para aallr del
compromiao lin comprometerse gran
"""•.
Tieotl ral60 al conde.l decir que •
loa gobiernol lel r,lt. l. 'I!iateocla del. opiolón pública, pero h., qua con·
venir en que &~ta lit le bizo perder la
fé en la politic• ., en 6US hombre. 1
ello contribuye al eltado aocial preAeo·
te, porque 101 go~i.rDol carece~l de l.
autoridad neceo.arla para cumplir lual·
to cometido.
y eate el el momento propicio, pre-
cieameDte, para que 108 pa:'tidol libe-
r.les realic.o obr. de propagand... , .eu·
dieudo • 118 m.aal para atraerla8, .pro·
vechándOlle de l. profunda e.cisión ha-
bid. eatre loa elemento. obrerilt..,
bieo p.telltizada en lo" actoa de a ,er.
En lo que ee refiere .1 proyecto de
reforma d.l Oódlg'o pen.l el Consejo de
Miniltros, que e.t. tarde b. de c~le'
braul"l, dirá IcalO la última p.l.bra
para llegar a uo. fórmula pOllble de
tr.nucción que permita. 10•. 1ibcr.le.
flcilitar l. aprob.oióo de l. reform.,
cosa que, de.pués de. todo, eatán df-
leaodo, pu.. no qUieren cargar cou
el IImbeoito de tirar al Gobierllo.
Adem6a hay ooa f.lón poderoaa p'.
tIi ello., ea qo.e .i e.o ocurriera pudiera
darte el ClSO de que el f&vor~ldo re·
• u.ltlle el Sr. Oierva. que trab.ja lo
imposible reclutando voto. p.ra 1. jef.-
tura de los conlervldore. eu 1'11 prove-
cbo naturalmente, babiudo captau J
ya l. Toluotad ., 1. adhellón de UllOS
CU.ot08 dati.tu.
De .bi que, dentro del partido coo·
•ervador, le pieDBe eo l. nece.id.d de
• Ur inmediatamente al pilO de 101 tra·
baj08 del Yioiltro de ll'omeoto, adel.n·
tando en lo posible l. proclam.ción del
Sr. S6nchea Ouerr~como Jde. a 10 coal
pareoe que ee .Ilana el Conde de Bu·
galJal y no .e opooe el Sr. Siachea de
Toca.
1:1 reaultldo del plebiteito h. de in·
luir en la marcha de la política yl••e-
m.na parlaml!lntaria que hoy COmiell&'
padiera Ber interllante de ?pral, dados
loa terminal de lo. fadore. pueetoa en
jUfgo, e~tre 10. cnal.. no ba, que 01·
vidar el de l. coesti6n lOCial, médnla
de l. política de eeto. ti~mpol, ., que
b.ce qne loe liberales prefieran estar al
márgen de lo. aC(lotecimientoll, a fin
de que litan 108 conservador61 101 que
.igan .n..,.ndo medidas de repreai6o.
De tOd08 modos, eo el .mbieote con-
tioú. dándo.e la 1i18naacióll de inestabi-
lidad política, todo el mundo cree que
no e8 flcil hallar la panacea que re.uer·
va o .tellúe. por lo men08, 101 proble-
mil agodo. que hoy conmueveo al
pal•.
Ell otro orden de COUIiI, J. opioión ha
celebrado la .ctitnd de lo. Diputados
provincialea y eoncej.le. valenci.noe,
cOlltelJtando en caatellauo a 111 pre·
guuta. que en CltaliID le. biao al eeftQr
Puig .1 Oad.falch.
Este buen ae60r h. tom.do eD MIria
'0 papel de Pre.ideote del Eítado ca·
t.lán y VI .iendo hora de q.e .e le
abje en au. m.nI.. y .nn en .nl de••
cortelfa.. por no lIamarlu de modo an.
duro aunqne merecido.
Qnid "'1" bo.t.tlu haIan contri-
buido. que boy-. pe..r de habtr di••
DESDE MADRID
de estitrCtJI, rer.urrirú I los cabo-
nos .erdeu· o;plantls enterradu
~n verde-,I eomienzo de su nora·• •
CiÓD. Las plantas mejores para
abonos vCl'des son las leguminosas
pues no sólo proporciona maleria
or«ániel.la lietr. '1 le devuelven
los fertiliza lites que de ella loma-
ren, sino que la enriquecen de ni·
trógeno.
Abor. bien, el estiércol, ¿es su-
6eieOle pira conservar )1 lierr.
en cslldo de producir buenas co-
aecbts? Oes«ragrlciadamclItc, no;
nmos a demostrarlo.
El eltiércol está formado de de-
yecciones del g.nldv y de la ma-
terill v~gelal¡empleadl!l 'para l. ca-
ma de 105 animales. El l'xeremen-
lo es el residuo de la diKestión de
los rorrajes con lIue se alimenta el
K.nado, parte de las substOlocias
eontenidas en dichos forrajes que·
dan en el organismo animal, y las
que éSle no ."imil, van en las in-
yecciones.
Esoi rorrajes son productos del
suelo; en é! absorbieron parte de
I.s subst.ncias necesarias pira roro
muse, substancias que 105 anima·
les nlilizan para ,ivir, para des-
arrollarse, para rarmar los tejillos
(la carne, rl e.queleto) y para Ilro-
dycir leche, tr.bajo. lana, etc. La
Iln. se ventile y 11mbién la leche,
se. en su estado nltural o trans-
formal.ll el} f(ueso y manteea; el
trabajo muscular destruye ciert'3
substancias del organismo; en fin,
el animal es también Tmdido lar:
de o temprano, Además, en l. lif'"
rra se oosechan rrulOs destin.dos
a la alimentacibn humana,! ~ la
intlust,i. (grillOS, tubérculos, le·
gumbres, plaotas ioiustriales. et-
eétera. ele.), que 1'30' lo" mer·
c.llo!, saleo del campo pan los
cenlros de publaeiOn y llevan con·





El general Marttoea "'nido tué el hé-
roe de l••ctu.lidad en loa Madril••.
¿..l. qué Tioo el geller.l Martiilez Ani·
do' Nadie lo ube de 6je, aunque la po-
UtiCl que 18 dearrolle de aqul en ade-
l.ote ea Barcllona noa lo dir'.
aay quieo afirma que el Gelleral y
Gobernador, en 8U vI.je de regrelo,
lleTa carta blanc. para acabar con el
terrorilmo .indicati.ta, agravado en
101 di.1 que permall~ció .quél entre
nOlotro•.
LOI ~echOll n08 dir6D li 1.. nuevu
i••truccioDeI tienen mÚl fortuu. que
l•• anteriore., 'UllqU. lo cierto e. que
n.die talle el modo de .c.bar con 101
n.inatol ni con 101 alelino. , niDgu-
no pOIee la fOrmula .decu.da para el
reatabtecimiento de la normalid.d 10-
ci.1.
Po: eso IDlpira MC.iO eotu.iumo.
• nn entre 101 con.ervadorel, el proyec.
'o de reforma del Oódigo penal. mo·
chuelo que tocó ..1Sr. Pioié•• ¡odad.·
blemeute ain quererlo.
y por elO también 1.. Jiberalel, qat.
Tlp. Vd.. d, R. Abad. Mayor, IJ
-
La mejor lej[a y más conve-
niente a 131 familias por su ex-
celente resultado: su precio 0'45
pesetas botella.





De Baroelooa donde hao pa..do el
i....iemo r8gre... roo la 'emana ólr.im&
la. familia. d. DUlltro. oon .....inoa 1
amigo. D. llannel a....ie. dipUhdo
proTlncial , D. Olegaflo Ferrer. Tam-
bién bamOl tenido moabo go.to In ••-
lodar • D. Mat.i.. Gl! que dupoé. de
Tario. me.ee de a••enoia 11 .pruta a
pa..r .1 "'''••0 enr.re oo.otro.. BIen.
venidoa.
Pa:a inoorporaae. 11I nnlvo destinO
del Bea:imiento de Valladolid ayar ..-
lió para Houea al iln.trado Capalláa
c..tr•••• qoe ~nia ao d..tioo ao l.
pl••a da J.oa. D. Antonino Aroal, 11-
orit.or r brill.nte poblioiar.a qoe .ba
honrado la. oolownu de L ... UNIó. 000
el p.eud6nimo al.,,,i. El _eflor .Aroal
nO. ha prometido lía ol.idar a coe.trol
laot.ore. en .0 noe.... relidenoia y con-
tinuará oolaborando en lIue.r.ro perió-
dloo en el qua ooa t.aotos afeoto. oueot.a.






FÁMICA D~ l~JIA LIQUIDA
((CO~UIl~DA·IXC¡;;UIQft»
tal que i.tegran la CompdHa qo. ooe-
.igo.n, COn 80 labor, nn oOLjulao mo,
agr.dable y oomple~.
En virtud de las frecuentes
oscilaciones en los articulos. esta
casa aplica los precios más limi-
tados del dia.
Quesos tiernos, diferentes cla-
ses.
Mantequilla y mantecadas de
Soria.
Conservas, vinos genr.:rosos y
licores finus primeras marcas.
Vinos finos de mesa desde
0'65 pesetas litro, sin casco.
La Confianza· Manuel Bonet
ECHEGARAY. t6, JACA
BLA CONFIANZAm
El pu.do IODe'. ~ de
»a,o, • la. ooho y media
de l. manana, dieroD prin-
cipio ao el altar de 1. pa·
rroqota de la CateJul, l••
mi... Gregoriana, por el
alma del jónn
·La familia ,up,lioa" ~os amigos y
rel· cionadoa la 81'",t. ot'ia y oraolonPI,
,ue falleció t_ Ba1'ulo"a
EL 31 DE MaRZO ULTlMO
R. 1. P.





La feria de maJo
se celebra este año
los dias 8, 8 J 10.
-----..----------,-
Se .igua trabajando Ol,.O todo solo-
a¡ ••mo en pro de l. idea de hablhtar
el Tunel internaoional. pa,.. bOliltar
la comnoio_ción oon Franoia.
El ura.Íflenla de l. Ci.mara de 00-
meroio de Hoeso!., det..UÓ en la última
lIuión c.lebrada, lo~ ~ ~'l.b.jo. que e1ta
entidad vian. reaha.filio oo. tan '[D-
porta.:lte asUnto relam- nado:
El Sr. Pelaye d¡ó cnenta d. haber
oumpliménta.do el seiior iDge.iero de
l. Comtlión Tnuapl!'!' '.. álca lañer Fo.-
te :1 moy dispuesto • .'ltlODnrlar toda 1.-
bor euc.minad... tal fiu , ....¡mlsmo
UpUIO l. int.etvenoictl de D. Roberto
~hr.ar¡ por 101 datos, anteoedentes e
¡oltrnociones qoe _m.hlem.ola h. oo·
monio.do .. asta O'm.r., por lo. qua
~olicitó .1 pleno 1 ali lo acordó, haoer
conltar en aoU. l. manlf.. taoióo d.1O
gratlt.ud haoi .. 101 .ell.ore. Fu.t.r y
Marauri.
La pr.sidelloia dió leoto:a a la oo·
ruspor.dlnoia oruzad...obre el mi.mo
huoto, 000 el vooal de l. Cámara don
Joao L.ol••• 00,1. .otuaoión .a b.oa
.areeliora de lo. ma,or.. pláoem.a,
pues aparte de .01 trabajos ID Jau
ee ba diria:ido a 1.. oorporaolone. re·
praelJntatlV" lie algo.a. pobl.oioo••
franoeu. de los Bajo. Pirineo. pan
que eleveo.l Gobierno frano" peti-
OlÓU igoal que la baoha por nU'lItr.
Cámara.
El pleno '8prob6 oduimemeute la
la::Jor dI la prellideaoia 1 acordó que.i
la neQesLh.d obliga ee tnl1ade ur... 00-
wUlión a Pao para le¡uir ~eltion.odo
la mejor loluoion '1 má. rápida que
perm.ita la habilitaoió. del túnel d.1
Somport.
L. Campanta de AlioD'O G. 1I1Ir-
naudea ha termioado 10 primer abono
y fueraa e. oantenr qoe en la. vari ••
obras pu••hs an l'OILl•• el públioo ha
InooLlt.radc lII.oti ...o. rara aplaudir ,
plfli lIeolr el t.utro todo. 10. dia•.
Eu ll Lo. granujas", prunera obr.. que
Do... lt.& a lo. pon tal d. la pluma, l.
eimpatiql;Í8ima María Belda obtoTo on
bueo éXito. Ye. que la .eflortta Belda
t.leoe gr.cejo, .e.'lbilided arti.tloa 1
{ll, "n 006 palabra. todo lo movida que
dlbe ler una tiple uómio•. Tambléo
ltI ha fij ..do el públioo en P.p. ~al ....-
dar, aotor que tiene graOl' y ...i. oómioa
mo,. @'nvldiabl ..~; l!n el direotor .eftor
H"ru8Dd~. aotor de merp<;lmlfooto., y




Uoa 't'el mi. le apu"a Jaoa. oele·
brar IK fi..ta mtl, .impltioa y tradi-
ciollal dal -Prim.r Vllrn., de Mayo,.
Para lo. jaqullell a. excepcional ÚUIC'
qoe tiena la 't'irtoelidad tle eDOaotar-
nOl con ..a e.trolndol ,.n. al,.unl
a loa qu. ao la ciod.d prellnOlamo••1
puo d. la prooe.i6n , para loa aOIe.ll-
tua. :In. ramemoraclIón Irata da di••
telio.. de 1.. luf.noil,
El obrara de e.ta ciudad Segundo
R~,.~., .ufnó día. pa.ado- un aOCldlo-
te del trabajo a oonUCUIDcia del oad
ha habido ueollltdad d. a.putarl. el
br..a derecho. Coo toda fllDcarldad 1..-
meotemo. ~olnt.eD" da~gr.oia .ntrl
da por 110 bija dll trabajo ¡aborloeo,
hotlrado 1 qOI por '0' oolldl<Jl0nu e.
JQa, oOQ.idarado.
L ••Iqo{a perai.tellte qoa padece l.
egricol\ur. tiene jaitamIlite alarma-
J,). a 101Iabradore•. En la hoerta pnn-
,almente lo. etecto. van .ie.do ,.
..••truIlO.5' tamb,éo 101 trigo. le re-
I~Ot..O ¡r.ndemeat... f"l l. falta de tie-
geJ. Haua 0001 df.. ql1 .~ 101011.0 d~o­
bOl Dublados puour"u[e~de _gu. p..r.
lIO le de,)Ideo l•• nube. a ...olcar el .1I-
slado el.mento qoe led. d&OI.ITO eo
esto. momeoto. para la cOleoha Q1l8'1
pre.euta prometadora. , {'oye ge1lDl-
naoión total del al"a dep.nde.
En al ba.pita¡ Ci't'ioo·Mihtar de e.ta
plan fdleoió J. uman. última Frao-
oillCo Martines Péru, toldado dll R.·
gimi.nto de Galloia , pert.oeoientl a
tamilia may oon.iderada y oOlloOlda
d.1 oeroauo pueblo de Eetal1o. L. oon·
doooión dll oadá....r, que .a oel.bró le
mallana d.1 jane.,fu' puaidida por el
GeDeral Gobernador ..i••iendo todo.
lo. J.fa. y Ofioi.la. tunool da .ervioio.
De.o.~.. 'lO P" .1 ioforton.do jo-
't'.lII! , reoiban IUi padre. , hermano.
al taltimonio d. uoe.t.ro pilar.
diéodole qDe lo. que 00 den ni.o en
oOlltrario p,.-ra dioha teoha l d.¡an al
ouidado 1el Benoa la oitada operaoióD
y qu no pedr'n dnolnrle lo. dapó-
.itoe millltra. DO ha,an .ido Intrega-
do. 10. ouno. tito lo. por la Dir.cOlóu
General de la Deoda.
Tll.mbiéD admltlmo. la. titolol de
dioh. Deuda, que nOIl prllle.uteD lol!'
oliellr.e. par••u oani". de lo oual DO'
aouparema& dr:.udo la. mayare. faoili-
dade. poaibl ...
Adv..ertuDos qUI ea uta operacióo 11
in....rtlrá un p.riado de tilmpo de.oo-
Inacido parl al Ba.oo.Jaoa a de Mayo de 1921.
C 1A - -.-
,
COLOME ye
. Grandes rebajas de precios en
todos los artículos de esta casa.




iDfeelo·eOOLagiOllI ,Ieodo bo, ules loblltao·
tiu bleLerialeal, 101 remediOl mb eOeace.
par. eOlllrariar , 101 $oerOl halla pan cuur,
1.. inlecciooe. ,. del hombre ora de lOS ani-
male. doméstieos.
Si. embargo de la. predicbll ...eaUjlS. la.
uconlcinDel prflfeoU... por CODlfIner la
,¡rUI l. bacteria elpecl0ea ..i..... aunque de·
bilitad., coo.. leoe emplflfllS cuaodo de otro
modo na puedeo e... ILane 'nlofeceioDel. Loe
Inerol, lu~ue mA. catol , derivar como
efeclo declll't'o 1.. baclerias ea anlw.les ,j-
'01 , na prodoclr inmooid.d lIn dllrable
como 1.. ncuuI. empléloNl mil qoe ~III
porqa.e, DO con&eoieodo m" qoe aolilolmll
.10 blcterl.., ademA. de servir par. preca·
'er 1.. iafeecionel, aoo ealiD mb indicadOl
(IIr. a,.dar. eorarla., ,¡rlud de Q.ue eare·
cen 1.. '..coall, pauto qoe, .1 ser lDfectlllo
lalDralmenlfl, al .ñadille las baclerilS del
neODaole .1,..., lómlle ella iofeuióo .rlr-
t1cilt • la D.taul para a.l, ca....rle mucho
mil daño.
" la iDlJluDldad producilJl por 101 aoerOl,
por ter poeo da.rable. llimllele inmunidad
pan.; , • It que" efecto de 111 ....con...
por terlo baSlaole ma•• te le dilUoglle 0001-
briHole _tutid44 lICtWa, que eo ligona.
iQfeeelaoes pero.t. mA. de 00 ~ño, eomo
por ejemplo, ea I....inael••
Si DO lemlen alarlll dem,mado tlle es·
crito, Iliria algo de cómo 1... bacleriu pro-
dacen la iafaqción eo lodas 111 especies. be·
cho que billa aban ~ b. uplieado de ....-
ti... mantna DO llti,faetori... billa qoe. re-
eiealéDlenIe, el ounca butaole elogiado ...e-
terioario , emlllente baeleriÓlo¡o elp.lDol
Dr Tarró, Direc&or del Laboral6 Ijooirlp.ll
de &reefoD8, ha ..oUettado, , creo J>I aeo
lo cierLo, que la aeei60 de 1.. bacterias en el
ter qoe b1UD enfermlt, 8f, feoómeoo Ile r.·
ciproea aaLricióD; POf' .1 ptlDcipiar ellos.
DIltrlne eOD La sabltloela del wferwo, co-
DiO la materia ,¡,a de uda ,er det!eade 51l"m·
pre 'o pro,ia nutricióo, cuantas lub~l¡oei...
btlerog~De.. (extruid) .rribia a IUI jolen-
IiciOl ululare•• etIOrbao 10 oULrición , el-
citado por ello el orgaollmo del enfermo (eo
ell. ello por l. "elóo Docin de las bacle·
11u), ..a IdapuDdo ,as fe:-melltos di,esll.ot
haeilla diae'uóo de la !obsullci••i .... de
lu bacteri.., ,. como tambiéo a la .ez eu el
oreaailmo del aafermo te formlo .ntiwx-
DII., de elte modo 81 deneode cootra las io-
feceioDas, al como toRtra toda otra materia
Utraña qu•••• dige.Uóu iotercelQ\ar pre-
..'tarM pa.eda.




Grandes Novedades para primavera y verano
-
Oeltieado procederle al oauja d. e.ta
Q!... de 't'alor, u participa a lo. depo-
Iltf.Dkla qua haat. al 15 d.1 corrieot.

























JUAN LACASA y H" laca
DlS. PELUGEI T DBEllUl
MEDICaS y DENTISTAS
COI CI1IIW roü IIlllllCA , _
En Jaca todos lo¡ domiI;lg<».
Plaza de la Constitución (POI-
ehoa), 3••egundo.
El lunes en Biesc••.
montadas en todos tama!\ol y
colocadas en sus h ueeos
TARJETAS DE VISITA, coa ti,..
moderoo•• llpeciatidad en trabajOlJ eGo
eomercialet a Ona o ,..riu tiatu.
VDA. DI: R. ABAD, lIa,a,. al
PERSIANAS
Al púb!klo
H ..biando l¡ueda:Ult i.t'al~. l. n..·
... f rica de BUIlM" q't 101 .&10,.'
.h.rnoo 1 lobrlDO tia_ eD la ..U.
d.} R.loj, ooa \odo el ,ert.oeiv\ ••¡ea·
to , ulDero polible, ofr.oea d8tll. bOJ
• Lodo. 'UI D01lIIH"idÓf'N • UH. ¡:)I. -
La la "oceaa de C"II<U·U y a 1'20 d.·
e.na de IHoD" d. agua de S.U•.
Dependien~..
El! 81 talle. de c.rraj.,,, 4. Do.ia·
go Bandre., se De13elitau do. o!oial..,
110 medio 060181 y un apuDdfl. CaU.







ladas en todos taman.os.
APRENDlZ.=oHaae falta UDO eD Ja
Carpitll.ería de Angel Beté., CaUe del
Ferrenal. J.ca.
--------_.__.
EL SIGLO - Jaoa .






Trabajo. de Lada. olu.. , li........
premiado con medalla d. oro y dipl.·
m....
Sabio.peotor pro,.iDoial de Odo.....
logia .
En virtud de las continuas bajas que están experimentando los
articulas del ramo de ultramarinos, el dueño del esta(jlccimiento
tItulado LA ARGENTINA, particip. a su numerosa clientela y
al público en general, que a partir de la fe~ha podrán adquirir sus
gén4ros a los precios que a continuación se expresan:
Gl!I.rb!\LZ.,l; toohura finbim., aote! 1'60 kilo-¡ hoy, ( p'Met/\
Garb ..lzo~ 8U periorell ...t .. 1'70 Kild; hoy} t '25 ~e~"~'"
AlubiA!' Ploat oocbara glrantillad., lúte. 1'75 kilo; boy, 1 ·pe..'.
Pllsta. pera ~opa tod¡UI flU' torwAI, Ante. 1'50 luló; h01" 1'20 , ...t ••
Sémola di garbanzo, an~11'I L'IOkil9ii u0.1,1 120 ·pl'f.t.a.
Arroz oorrieutt, &ot.ell 0'00 kilo; hoy, 0'65 p,~.t...
Bomba especial a UNA peseta kilo
Tomate al l''taIL!ral primera clase, lata de I~ cenlimetros 0'50 ptas.
Los demás artfculos a precios convencionales




la destruccié n de toda clase de
Insectos
VACA-S DE LECRE. S. -.anden do.
de buena raza; UDa rec!en parida y otra
8 .po~to de parir. R"ÓD Vaqoeria bi·
glenlcI.--------
8E NECESITA bni..a oeoiala d.




. Papelerla y Objetos: ,
. : : de ESl:ri torio : : : 1








Máquioas Singer pira coser
El reprel"'lntll1lB de e.ta Complftia
en. Jaol!l. y ,n d·ttrito, partioipl al pú.
blloo qna daBde esta feoha tiene en del
PÓIÜO para 1& venta, aeujll para mi·
quiDal fam~liarn , bobina., aro. para
bordar,.8olll!.ee, ple.l:8v de recambio,
aCN!J:iOfloe.
Pitora la veut.a tIe mliqoinas al conta-
d? y a pl....c.1l u..,d. 10 pe,etlS, diri· I
¡Iue " su nprebtltanf.e FarnaDdo Mu.
ro, Sao Nico:lÍ.~. 9.-JACA.
IMrOIl.TANTE.-Oeodo asta feolu,
a: que oOOlpl'e una rnáqniuA IolSin¡.r
la! 15 leoionell d. IlDgeftUIIl& de bor~
dado. que la CompalHa u¡.. la, ae le





I I , 1
ara a rlmera omumon --













MANTOS - BANDAS - LAZOS- LIMOSNERAS y ROSARIOS
Guantes, ropa blanca gran surtido. Trajecitos para niño
BOTüNES.=Haoa fl!l.ltll 0110 t'n el
Hotel de 11 LB Pn~.
•
. Del 7 al 8 del presente mes se abrirá al público el Depósito de
~nl~ados, aguardll!ntes y toda clase de licores que en las afueras
oc San P7droJ y en la casa de D. Pablo Arcas, establece el acredi-
ta~o fabricante de Zaragol:a ~' Julio ~ramburo, encargándose del
llllsmo D..\1anuel Ramos, qUien serVirá a los numerosos clientes
de dicha casa eua.ntos productos se elaboran en su fábrica y en las
demh má~ acreditadas, a los precios corrientes.
Jac. 3 <je ."fayo d~ '9'l--P. Julio Aramburo, Manuel R.amos.
,
---------1
Se vende UD. maquioarie t'l<'Orilllr, cou
muy pooo UIIO J baratl. Ta.mbién se
vende nqtl 'l!tllfa par" carbón y lailD,
C89i lloev". Pa¡'f\ tratl\r oon $ \LVA-
OOR PJi;Rii:Z, Mayor, 31, Confitería.
Anisados de Aramburo en Jaca
BA.NCO DE AB4GOlV
<~crr .,,';, ZAR AGOZ A ~"--'--
~APlTAl: 10.000.000 O=E-,--=PESETA~
SUCURSALES' ALCAÑIZ. BARBAHTRO. CALAH.YUD, ,:JEA
DE LOS OABALLEROS, BUgoCA. JACA, TERUEL. TARAZaN", ToaTO~',
- BORlA, CAME y DAROOA . __
CU ENTAS CORRIENTE8 e unVD.lfjoiOll&1l eun iuteré".
CAJA. DE _HORROS: 3 por 100 ,1,) il1tectÍ~ y PU1DiOil IJor H,rtrOil part!o l'üi-
molar el _llorro.
DESCUENTO COMERCIAL 6 J rolldio por 100, pré'IID":.O', OUDtu de
or~d~r.o. .J
OVPR~.VENr~~Il' v&lor'lJ JI ordenes de Boln.
QA~BIO O~ 09.0 '1"MUlldlll 8J:tfaojera.
ALQUILER DI!: CAJAS DE SEGURIDAD, PUOiOll mny mÓdiOOI. ~&n guar.
dtr alhajas y d1lOlJ1ll60to6.
_Repr & '~tl.cióol~el B.~QO HipotecArlo da Ellpafta.
. , t
SE A/.QUILAd"del.fechouu.".1 Verano
pUl'ioEa liendo., cón dOR puertas, en la
[' le MIl)'or número 4P Informarán en
el prlucip,al de la mit ma.
